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Abstrak 
 
Alfiana Nur Rohmah Utami. D1115003. Resolusi Konflik antara Layanan 
Transportasi Konvensional dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online 
dalam Prespektif Community Governance di Kota Surakarta. Skripsi. 
Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2018 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik antara layanan 
transportasi konvensional dan transportasi online dalam Prespektif community 
governance dengan melibatkan komunitas BANTAI, Komunitas PPSOR dan 
pemerintah di Kota Surakarta. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan aspek social capital dan proses konflik antara layanan transportasi 
konvensional dan transportasi online. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan 
mengkaji dokumen. Pemilihan informan ditentukan dengan teknik purposive 
sampling dan accidental sampling. Sedangkan uji validitas data yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi metode.Untuk teknik analisis data 
penulis menggunakan teknik analisis data interaktif. 
Hasil dari penelitian menunjukkan konflik terjadi karena adanya perebutan 
wilayah operasi; penurunan pendapatan; perang tarif; dan belum berlakunya 
regulasi yang mengatur layanan transportasi online. Penerapan resolusi konflik 
dalam prepektif community governance dalam menyelesaikan konflik 
menggunakan pendekatan aspek social capital, pendekatan ini belum dapat 
diterapkan. Hal tersebut belum dapat diterapkan bukan karena dari aspek 
community governance, namun dari masing – masing pihak yang terlibat konflik 
memang tidak mau menyelesaikan konflik dengan cara negosiasi dan bekerjasama 
untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Pihak Komunitas BANTAI 
menganggap taksi online berpelat-hitam sudah melanggar banyak aturan dan 
mereka harus segera ditindak tegas, sedangkan dari komunitas PPOSR merasa 
taksi konvensional tidak konsisten dengan apa yang mereka tolak karena mereka 
juga menggunakan aplikasi tersebut. 
 
Kata kunci : Community governance, Resolusi Konflik, Layanan Transportasi 
Berbasis Aplikasi Online 
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Abstract 
 
Alfiana Nur Rohmah Utami. D1115003. Conflict Resolution between 
Conventional Transportation Service and Transportation Based Online 
Application in Community Governance Prespectives in Surakarta. Thesis.. 
Public Administration. Faculty Of Social and Political Science. Sebelas Maret 
University. Surakarta 2018 
This study aims to analyze the relationship between conventional transportation 
services and online transportation in the perspective of community governance by 
influencing the community of PANTS, PPSOR Community and government in 
Surakarta City. The analysis was conducted using the social aspects and online 
processes between conventional transport services and online transportation. 
 
This research uses descriptive qualitative research method. Data collection 
techniques in the study conducted by in-depth interviews and review documents. 
Selection of informants was determined by purposive sampling and accidental 
sampling technique. While the data validity test used by the author in this study is 
triangulation method.For data analysis techniques the authors use interactive data 
analysis techniques. 
 
The results of the study show that conflicts occur due to the seizure of the 
operating area; decrease in income; tariff war; and unregulated regulations 
governing online transport services. The application of conflict resolution in 
community governance preparatory in resolving conflict using social capital 
aspect approach, this approach has not been applied yet. It can not be applied not 
because of the aspect of community governance, but from each party involved in 
the conflict does not want to resolve the conflict by way of negotiation and 
cooperation to get mutual agreement. The Community of BANTAI thinks the 
black-boxed online taxi has violated many rules and they must be dealt with 
firmly, while from the PPOSR community feel conventional taxis are inconsistent 
with what they refuse because they also use the application. 
 
Keywords: Community Governance, Conflict Resolution, Online Transportation 
 
 
 
 
 
